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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tidak adanya peningkatan prestasi yang dicapai oleh klub PS Karya Utama. Adanya 
penurunan prestasi klub sepakbola PS Karya Utama dalam beberapa tahun terakhir diperlukan suatu penelitian dengan tujuan untuk
mengetahui sejauh mana manajemen pembinaan sepakbola pada klub sepakbola PS Karya Utama.
Penelitian dilaksanakan di klub PS Karya Utama merupakan  penelitian kuantitatif, dengan pengolahan data secara diskriptif
persentase. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan angket. adapun subyek penelitian adalah manejemen klub
yaitu pemain, pelatih dan pengurus.  
Hasil penelitian,1) Manajemen klub PS Karya Utama masuk dalam kategori sangat baik.2) Pola Pembinaan yang dilaksanakan pada
klub PS Karya Utama masuk dalam kategori baik.3) Prestasi klub PS Karya Utama masuk dalam kategori sedang dimana hanya
sering mengakhiri kompetisi dengan finish di urutan ke 3.
Hasil penelitian, 1) Manajemen Klub Sepakbola PS Karya Utama  masih perlu pembenahan dan ditingkatkan khususnya dalam hal
keterbukaan manajemen keuangan,untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen yang pada akhirnya akan
meningkat pula dukungan masyarakat terhadap klub PS Karya Utama guna tercapainya prestasi yang lebih baik pada masa yang
akan datang. 2) Pembinaan serta kompetisi Klub Sepakbola anggota PS Karya Utama sudah baik dan  perlu lebih ditingkatkan lagi
sehingga kesinambungan regenerasi, serta ketersediaan pemain berkualitas  sebagai pemain inti tim PS Karya Utama
terjamin.3)Untuk mengembalikan prestasi Klub PS Karya Utama supaya pelatih memperhatikan serta meningkatkan porsi
latihan,untuk tercapainya kembalinya prestasi PS Karya Utama.
